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Ms. Iris W. Gilchrist
Ms. Jaqueline F. Self
Ms. Sharon Alston
Ms. Carolyn Stanley
Ms. Lucille C. Marley






















Documents and Circulation Clerk






Cleophus Marshall ............................ President
Harold Cogdell ............................ Vice President
Tiffany Peguise ............................... Secretary
Robert Cain ................................. Treasurer
Shawna Early ................. First Year SBA Representative
Tamla Tymus ................. First Year SBA Representative
ADAMS, ATIBA D. ANDERSON, JACINDA D.
(L) 104B George St. Apts. (L) 2920 Chapel Hill Rd
P.O. Box 18300 Durham, NC 27707
Durham, NC 27707 (919) 493-7194
(919) 687-7104








(H) 4609 Pee Wee Ct.
Winston Salem, NC 27101
(919) 723-0930
BAZILE, CLAUDETTE V.
(L) P.O. Box 18214
Durham, NC 27707
(919) 687-7125
(H) 4700-B Matt Drive
Raleigh, NC 27604
(919) 876-5876
(H) 534 Heiligtown Rd
Salisbury, NC 28144
ARNOLD, CHERYL A.




(H) 84 North 18th Street
Wheatly Heights, NY 11798
(516) 643-1473
BELCHER, SIMONE
(L) 311 S. LaSalle St. # 48-B
Durham, NC 27705
(919) 286-3466
(H) 1144 Five Point Rd.




















(H) 310 McRae Street
Wilmington, NC 28401
BULLOCK, AMY C.

















138 Lake Ellen Dr.
Chapel Hill, NC 27514
(919) 967-6757
BROADNAX, RICHARD

















(H) 370 Woods Rd.
Bryson City, NC 28713
(704) 488-3803
CLARK, CLAUDIA R.





(L) P.O. Box 19572
Durham, NC 27707
(919) 687-8738




(L) 112 Barbee Ct.
Carrboro, NC 27510
(919) 968-8510




(L) 219 Nelson St.
Durham, NC 27707
(919) 688-9321




(L) 1302 S. Roxboro St.
Durham, NC 27701
(H) 1506-D Clarkson Rd.
Richmond, VA 23227
FLEMING, MARKA B.
(L) 101-C George St. Apts.
Durham, NC 27707
(919) 687-9230




(L) 311 S. LaSalle St. # 32-M
Durham, NC 27705
(919) 286-9352
(H) 504 Liberty Hill Rd.
Kinston, NC 28501
DANIEL, BERNELL D.
(L) 2920 Chapel Hill Rd.
Apt. # 32-A
Durham, NC 27707
(H) 416 Saddlefield Rd.
Cola, SC 29203
DOBY, NATALIE J.
(L) 3004 Iveywood Lane
Apt. # 409
Durham, NC 27703
(H) 1109 Coretta Way
Orlando, FL 32805
EARLY, SHAWNA A.
(L) 2836 Chapel Hill Rd. # 10-E
Durham, NC 27707
(919) 419-0533




(L) 411 Snowcrest Trail
Durham, NC 27707





(L) 1703 Snowcrest Trail
Durham, NC 27707
(919) 493-6230




(L) 203-C George St. Apt.
Durham, NC 27707
(919) 687-9153




(L) 614 -0 East Knox St.
Durham, NC 27701
(919) 956-8494




(L) 311 S. LaSalle Apt. 23-C
Durham, NC 27705
(919) 383-3873
(H) 600 Colonial Ave.
Morehead City, NC 28557
(919) 726-6729
HILL, WILLIAM H.
(L) 1505-A Alston Ave.
Durham, NC 27707
(919) 682-1001





(L) 3231 Shannon Rd. # 31-B
Durham, NC 27707
(919) 493-7159







GULLEY, THOMAS L. JR.




(L) 311 S. LaSalle St. # 35- I
Durham, NC 27705
(919) 286-7904
(H) 1305 Horne Ave.
Portsmouth, VA 23701
(804) 487-9463
HILL, JAMES W. IV
(L) 100-2 Melville Loop
Chapel Hill, NC 27514
(919) 929-7798




(L) 2920 Chapel Hill Rd. #87 C
Durham, NC 27707
(919) 489-0492





Long Branch, NJ 07740
(908) 229-4533
HOWELL, SUE
(L) 508 Ironwoods Dr.
Chapel Hill, NC 27516
(919) 929-9720








(L) 4401 G Emerald Forest Dr.
Durham, NC 27713
(919) 544-3474
(H) 74 Adena Village
Mt. Carbon, WV 25139
(304) 442-5379
LOCKLEAR, MARK D.
(L) 3835 Guess Rd.
Durham, NC 27705
(919) 479-8623








(L) 1800 Williamsburg Rd. #1-F
Durham, NC 27707
(919) 490-0133
(H) 165 Roy Bannerman Rd.
Maple Hill, NC 28454
(919) 259-5873
LAY, JAMES F.
(L) 1315 Morreene Rd. # 28-D
Durham, NC 27705
(919) 383-7143
(H) 1129 Lake Pines Dr.
Fayetteville, NC 28311
(919) 822 - 2003
LOCKLAIR, TONYA D.
(L) 5709-17 Windlestraw Dr.
Durham, NC 27713
(919) 544-9249




(L) 1901 Cecil St.
Durham, NC 27707
(919) 688-1542 or 2440
(H) 3602 Versailles Dr.













Chapel Hill, NC 27514
(919) 942-0605
MORRIS, JOE fiI
(L) 4216 Garrett Rd. L-15
Durham, NC 27707
(919) 490-0175

































(L) 408 Formosa Ave.
Durham, NC 27707
(919) 688-1069




(L) 301 Nelson St.
Durham, NC 27707
(919) 682-0698




(L) 104 S. Driver St.
Durham, NC 27703
(919) 596-0486








(L) 333 Springmoor Dr.
Raleigh, NC 27615
(919) 848-7333








(L) P.O. Box 18182
Durham, NC 27707
(919) 687-7106








(L) P.O. Box 19714
Durham, NC 27707
(919) 687-8732
(H) Rt. 5 Box 574-L
Spring Lake, NC 28390
(919) 893-2198
POPE, KAREN E.
(L) 105 George St. Apts.
Durham, NC 27707
(919) 687-9161
(H) 7618 Flormont Dr.
High Point, NC 27265
(910) 454-4543 or 1830
REAVES, KIMBERLY P.







(L) 6123 Farrington Rd.
Chapel Hill, NC 27514
(919) 419-6001

























(L) 2805-A Bainbridge Dr.
Durham, NC 27713
(919) 361-2427
























(L) 2030 Bedford St. Apt. # 17
Durham, NC 27707
(919) 490-8021





(L) 2006 House Ave. Apt. # 17
Durham, NC 27505
(919) 493-0432





























(L) 311 S. LaSalle St.
Durham, NC 27705
(919) 286-4536




(L) 2920 Chapel Hill Rd. #63A
Durham, NC 27707
(919) 489-4467
(H) 70 Pleasant St. Apt. # 37









Carl D. Berry .............................. President
Danita Hicks .............................. Vice President
Ariel Rosamond ............................... Secretary
Eric B. Scott ................................. Treasurer
Dwayne Jones ........................ Class Representative
Fleenoil Lane Jr. ...................... Class Representative
WANDA, ALLEN








(L) 203A George Street
Durham, NC 27707
(919) 687-7130








212 Pine Gate Cir. #9
Chapel Hill, NC 27514
(919) 493-7259
BALLANCE, VERSHENIA M.
(L) 5325-D Penrith Dr.
Durham, NC 27713
(919) 361-2985




(L) 5011 S. Austin Ave. # 6102
Durham, NC 27713
(919) 544-9649









(L) 311 LaSalle St. #36J
Durham, NC 27705
(919) 286-5928




(L) 104-2 Melville Loop
Chapel Hill, NC 27514
(H) Box 24 Bessie Harris Rd.
N. Wilksboro, NC 28659
CLARK, DEBRA J.





9305 Dodsons X Rd #19
Chapel Hill, NC 27516
(919) 929-5943
DECEUNINCK, ANN MARGARET







BRYSON, DAVID H. JR.
(L) 608-C East Knox St.
Durham, NC 27701
(919) 688-3837




















(L) 908 Split Rail Lane
Hillsborough, NC 27278
(919) 654-0047





(L) 311 S. LaSalle St. #31-0
Durham, NC 27705
(919) 286-6655








(L) 622 East Knox Street
Durham, NC 27701
(919) 956-8489













(L) 3939 Wake Forest Rd. #229
Raleigh, NC 27609
(919) 790-0189




(L) 501 Touchstone Dr.
Durham, NC 27713
(919) 361-9371




(L) 622 East Knox Street
Durham, NC 27701
(919) 683-8758
(H) 5110 Sandridge Rd.
New Bern, NC 28560
(919) 636-0769
GOLDEN, DANA L.




(L) 103-A George St. Apts.
Durham, NC 27707
(919) 687-9228





(L) 2008 Taylor St.
Durham, NC 27703
(919) 682-0829
















(L) 311 S. LaSalle St. #37P
Durham, NC 27705
(919) 286-5425











(L) 3317 Tarleton East
Durham, NC 27713
(919) 544-9219
(H) 314 Pennsylvania Ave.
Rocky Mount, NC 27801
(919) 985-1058
HOWARD, EMILY
(L) 204-B George St. Apts.
Durham, NC 27707
(919) 687-9157








(L) 511-C Downing St.
Durham, NC 27705
(919) 286-9179





Chapel Hill, NC 27514
LANE, FREDDIE JR.









(L) 105-B George St. Apts.
Durham, NC 27707
(919) 687-7192












(L) 700 Morreene Rd.
Durham, NC 27705
(919) 382-2836




(L) 311 LaSalle St. # 51-B
Durham, NC 27705
(919) 286-3150








(L) P.O. Box 18716
Durham, NC 27707
(919) 687-7173




(L) 908 Split Rail Lane
Hillsborough, NC 27278
(919) 644-0047
(H) 7375 George Hildebran Sch Rd











(L) 311 LaSalle St. # 1-G
Durham, NC 27705
(919) 383-3993






















(L) 26-K Chapel Tower Rd.
Durham, NC 27707
(919) 384-6405
(H) P.O. Box 1185
Kernersville, NC 27285
WILLIAMS, RANDALL D.
(L) 311 S. LaSalle St. # 1-G
Durham, NC 27705
(919) 383-3995




(L) 311 S. LaSalle St. #43F
Durham, NC 27705
(919) 416-0210




(L) 311 S. LaSalle St. # 36-E
Durham, NC 27705
(919) 286-0610




(L) 3705-G Highgate Dr.
Durham, NC 27713
(919) 493-0567




(L) 3505 -G Century Oaks Dr.
Durham, NC 27713
(919) 361-0476




(L) 1011 Burket St. # 4
Durham, NC 27707
(919) 489-0059






Sonya Stocks .................................. President
Anita Lester ............................... Vice President
Sondrea Tolbert ............................... Secretary
Jessie Jeffers .................................. Treasurer






(L) 200 Seven Oaks Rd Apt. B3
Durham, NC 27704
(919) 479-0849









Chapel Hill, NC 27514
(919) 929-3678
COLLINS, ERNEST T.
(L) 2807 Hillsborough Rd.
Durham, NC 27705
(919) 286-2934
(H) 1626 Golf Course Dr.
BAGSHAWE, EVAN N.
2310 Celastrus Dr.




























(L) 27 Maxwell Rd.
Chapel Hill, NC 27514
(919) 968-0098




(L) 3114 Coachman's Way
Durham, NC 27705
(919) 493-5229




(L) 134 Timber Ridge Dr.
Durham, NC 27713
(919) 489-0655
(H) 845 Shady Lawn Rd.




Chapel Hill, NC 27514
(919) 932-1925
GREENE, REUBEN








(L) 1505 Duke University Rd.
Durham, NC 27701
(919) 493-2581





























(L) 27190 Conifer Drive
Raleigh, NC 27606
(919) 839-1083












(L) 2902-Q Bainbridge Dr.
Durham, NC 27713
(919) 544-5831




(L) 5900 Tattersall Dr.
Durham, NC 27713
(919) 544-0402
(H) PO Box 62
Sherrills Ford, NC 28673
MILLER, TeANDRA




(L) 216 Standish Dr.
Chapel Hill, NC 27514
919) 968-0615
















(L) 1920 Bedford St. Apt#1
Durham, NC 27702
(919) 489-7684
(H) 1468 Freeless St.
Richmond, VA 23231
(804) 222-0012
MOORE, JAMES P. JR.
413 Melanie Court




(L) 1215 Fayetteville St.
Durham, NC 27707
(919) 687-0846






















(L) 104A George St. Apts.
Durham, NC 27707
(919) 687-9155







(L) 4409-A Emerald Forest Dr.
Durham, NC 27713
(919) 544-9078




(L) 316 Woodhave Rd.
Chapel Hill, NC
(919) 967-3874




(L) PO Box 1194
Durham, NC 27702
(919) 687- 8736









(L) 1920 Bedford St. #1
Durham, NC 27707
(919) 489-7684
(H) 904 Cedar St.
Alexander City, AL 35010
(205) 234-5453
VERISSIMO, HENRY 0.








(L) 102 Chidley Hall
Durham, NC 27707
(919) 687-7127








(L) 32 N. Dansey Circle
Durham, NC 27713
(919) 544-0461




(L) 100-2 Melville Loop
Chapel Hill, NC 27514
(919) 929-7798
(H) PO Box 73
N. Wilkesboro, NC 28659
(919) 667-7425
WALKER, STEPHEN








(L) 200 Seven Oaks Rd. Apt. B-3
Durham, NC 27704
(919) 479-0849













































1213 Old Weaver Trail































































21 S. Circle Dr.
Chapel Hill, NC 27516
(919) 929-4929
OLSEN, ROBB


















































Box 198, Nature Trails


















Chapel Hill, NC 27516
(H) (919) 967-8026
JESTER, RICHARD























































SHEERIN, HUGH G. JR.
2003 S. Hawick Ct.
































HENNIS, WILLIAM McKINLEY IH
1105 Hwy. 54 Bypass
Apt. 10-L








1003 N. Rotary Dr.



















MORGAN, JAMES W. JR.


























2920 Chapel Hill Road # 37-A
Durham, North Carolina
